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SARJ AJAKO PYÖRÄILIJÖILLE VUODEKSI 1934
Suomen Pyöräilyliiton liitto johtokunta on vahvistanut allaolevan alaistensa seurojen pyöräilijöitä koske-
van sarjajaon, jota on noudatettava kaikissa Suomen Pyöräilyliiton tai SVUL:n piirien luvalla vuonna 1934
järjestettävissä pyöräilykilpailuissa.
Kaikki ne pyöräilijät, jotka' eivät aikaisemmin ole kilpailleet kansallisissa tai kansainvälisissä kilpailuissa,
kilpailevat sarjassa G.
A - S A R J A.
Aaltonen, A Porvoon Akilles.
Alhonen, T H:gin Pyörä-Toverit.
Autio, A Savon Sisu.
Blomqvist, A Porvoon Akilles.
Oja-Nikkola, P.
Ni sunen, A.
Forss, H Kronan, Kronoby.
ll:gin •Pyöräilyseura.
Grönstrand, A Tampereen Kisa-Veikot.
Ilmajoen Kisailijat.
Hallman.. H G. I, F.,,Kokkola.
Hellberg, Raul Porvoon Akilles.
Esse I. K.
Hörkkö, T Koiviston Urheilijat.
Palm, E.





Karjala, J '. Seinäjoen Urheilijat.
Rintanen, N.
Karlsson, O H:gin Pyöräilyseura.
Kolarn, R , G. I. F., Kokkola.
Koski, Y Tampereen Pyrintö.
Lindgren, T H:gin Pyöräilyseura.
Lahden Pyöräilijät.
Luoma, E Kälviän Tarmo.
Sainio, ,K.
Orimattilan Jymy.Sainio, N.
Munter, H Porvoon Urheilijat.
Salin, H. Malmin Ponnistajal.
Mäkelin, P. H:gin Pyörä-Toverit.
Skogberg, T. I. K. 32.










B - S A R J A.
Ahlblad, S Higin Pyöräilyseura.
Ahlfors, E. Turun Urheiluliitto.
Ahrenberg, J Porvoon Akilles.
Ahvonen, E Jääsken Kirijät.
Akkaneni, T Terijoen Kiisto.
Alfthan, E Tampereen Pyrintö.
Bergholm, Ä I. K. 32.
Blomqvist, H I. K. 32.
Collin, A Lahden Pyöräilijät.
Dahlbacka, A G. 1. F., Kokkola.











Forsblom, O Porvoon Akilles.
Lindholm, P.
Lumivuori, A.
Mieho, R. .. .
Hämeenlronan Tarmo.
Tampereen Pyrintö.
Forssius, G Porvoon Akilles.
Hautala, V Keravan Urheilijat.
Hietanem, V Porvoon Urheilijat.
Hirvonen, E. Joensuun, Kalevaiset.
Hokkai, E Lahden Pyöräilijät.
Huhtanen, V Viipurin Pyöräilijät
Litmanen, E. Pohjois-Karjalan Kiitäjät,
H:gin Pyörä-toverit.
Hämeenlinnan Tarmo.Nieminen, V.
Norva,, J. .. Porvoon Urheilijat.










Pulli, E. . .
Huvinen, M Lahden Pyöräilijät.
Hämäläinen, L Kuopion Urheilu-Veikot
Häimäläinen, R Enson Kisailijat.
Höyden, V Orimattilan Jymy.
Jura, J I. K. 32.




Kangas, T. Kannuksen Urheilijat.
Porvoon Akilles.
Karjarinta, I Seinäjoen Urheilijat.
Sortavalan Maas. Urheilijat.
Koivisto, A Lahden Pyöräilijät.
Kokkola, K Lahden Pyöräilijät.
Kokkola, T H:gin Pyöräilyseura.
Kolam, A G. I. F., Kokkola.
Puntanem, M.
Lairi, V Lemin Eskot.


























Lehtinen, K Nousiaisten Alku.
Leppänen, H Pyhäjärven Kaiku.
Leppänen, V Hämeenlinnan Tarmo.
G - S A R J A.







Ahola, A Miehikkälän Vilkas. Andersson, H.
.Ahonen, E Jääsken Kirijät. Andersson, N.
Porvoon Akilles,
H:gin Pyöräilyseura.
Akkanen, T Uudenkirkon Terävä. Aro, E. Keravan Urheilijat.
Alatalo, T Limingan Niittomiehet. Arvola, J. Limingan Niittomiehet.
Alfvin, P H:gin Pyörä-Toverit. Backlund, O. I. K. 32.
s
tBackman, K Lappträsk I. F.
Bergholm, K 1. K. 32.
Bergholm, N I. K. 32.
Bergström, H I. K. 32.
Bjonbäck, A Kronan, Kronoby.
Björk, B K. I. F., Helsinki.
Blomqvist, O Lahden Pyöräilijät.
Brax, P H:gin Pyöräilyseura.
Bäckman, K I. K. 32.
Bäckman, S I. K. 32.
Böstman, G H:gin Pyöräilyseura.
Carlsson, T H:gin Pyöräilyseura.
Ekblom,, F Turun Urheiluliitto.
Eklund, A H:gin Pyöräilyseura.
Laakkonen, H. H:gi,n Pyöräilyseura.
Laaksonen, P Higin Pyöräilyseura.
Laasanen, A Kanneljärven Yritys.
Lahti, A H :gin Pyöräilyseura.
Lahti, A Ruskon Yritys.
Forsberg, E H .gin Pyöräilyseura.
Fredriksson, H H:gin Pyöräilyseura.
Laihonen, i Nousiaisten, Susi.
Laine, A Kuusjärven Partio.
r r , .
Laine, E Outokummun Partio.
Lainesalo, M Hämeenlinnan Tarmo.
Lairi, T Lemin Eskot.
Lajunen, L H:gin Pyörä-Toverit.
Laurin, P H:gin Pyörä-Toverit.
Lehtinen, R Turun Urheiluliitto.
Fremling, V Häimeenlinnan Tarmo.
Lehtinen, T Nousiaisten Alku.
Granroth, Fr Tampereen Pyrintö.
Grönlund, V H;gin Pyöräilyseura.
Lehtinen, V Lahden Pyöräilijät.
Grönqvist, V. . Porvoon Akillles.
Grönroos, E 1. K. 32.
Lehto, E H:gin Pyöräilyseura.
Grönros, F Tampereen Pyrintö.
Lehtonen, A H:gin Pyörä-toverit.
Haaparanta, S Koiviston Urheilijat.
Lehtonen, P Tampereen Pyrintö.
Leino,, A H:gin Pyörä-toverit.
Haarala, J Tyrnävän Tempaus.
Hakala, E Laihian Liitto.
Harju, J 1. K. 32.
Hedman, T I. K.' 32.
Helkiö, V Hämeenlinnan Tarmo
Leino, O ll:gin Pyörä-Toverit.
Hellberg, Rudolf Porvoon Akilles.
Hellberg, Runar Porvoon Akilles.
Léman, O H:gin Pyöräilyseura.
Heikkinen, K Limingan Niittomiehet.
Leppänen, E Hämeenlinnan Tarmo.
Herlevi, S H:gin Pyörä-Toverit.
Lilja, N H:gin Pyöräilyseura.
Hietanen, N Keravan Urheilijat.
Lindberg, S H:gin Pyöräilyseura.
Lindberg, O I. K. 32.
Lindeqvist, J Tampereen Pyrintö.
Lindholm, A Kauhajoen Karhu.
Lindholm, M Kauhajoen Karhu.
Lindholm, L Viipurin Pyöräilijät.
Lindman, V lisalmen Visa.
Lindroos,, A Lappträsk I. F.
Lindroos, M Porvoon Akilles.
Luostari, V Kyrön Voima.
Luoto, E Turun Urheiluliitto.Honkanen, T Sortavalan Maas. Urheilijat.
Hvitfeldt, K Turun Urheiluliitto.
Hyytinen, O Lappajärven Veikot.
Häll, A Es.se I. K.
HögkulL T Esse 1. K.
Ikäheimo, S Riihimäen Kisko.
Jaatinen, E Nousiaisten Susi.
Jaatinen, V Nousiaisien Susi.
Jalo, A H:gin Pyöräilyseura.
Jussilla, V Jurvan Vesa.
Jäkälä, V Turun Urheiluliitto.
Luoto, U H:gin Pyöräilyseura.
Luther, K LK. 32.
Järvinen, A Tampereen Pyrintö.
Järvinen, E H:gin Pyörä-toverit.
Järvinen, R Kälviän Tarmo.
Luukinen, V Haapajärven Vesa.
Lybeck, E Haapajärven Vesa.
Jääskeläinen, J Viipurin Pyöräilijät.
Kaipainen, P Riiliimäen Kisko.
Kallio, O Tampereen, Pyrintö.
Kannisto, O Tampereen Pyrintö.
Kaplas, E Viipurin Pyöräilijät.
Karlsson, P H:gin Pyöräilyseura.
Lätti, V Viipurin Pyöräilijät.
Lönnberg, H H:gin Pyöräilyseura.
Lönnberg, U H:gin Pyöräilyseura.
Lönnfors, H I. K. 32.
Lönnfors, L. LK. 32.
Majaniemi, E. Tampereen Pyrintö.
' Malinen, A Viipurin Pyöräilijät.
Mansikka, U. . .: Viipurin Pyöräilijät.
Meriluoto, G Porvoon Akilles
Merisalo, T H:gin Pyöräilyseura.
Karlsson, P Porvoon Akilles.
Kaunela, Y Tarvasjoen NSU.
Kavola, A Turun Urheiluliitto.
Kavola, U Kosken Kaiku.
Ketola, L Nousiaisten Alku.l .
Ketola, U. . Laihian Liitto.
Meriö, T Jyväskylän I^isa-Toverit.
Mikkola, E Räyringin Jyske.
Mikkola, V Räyringin Jyske.
Kinnunen, E Paleansaaren Oksa.
Kirves,, K H:gin Pyöräilyseura.
Kivi, K H:gin Pyöräilyseura.
Mäkelä, R Tampereen Pyrintö.
Kivistö, T Limingan Niittomiehet.
Kivivirta, T Limingan Niittomiehet.
Klemelä, E Nousiaisten Susi.
Kling, V Porvoon Akilles.
Koivisto, V Lahden Pyöräilijät.
Mäkelä, V. Peräseinäjoen Toive.
Nurhonen, O H:gin Pyörä-Toverit.
Komi, A Jääsken Kirijät.
Nevala, F Kauhajoen Karhu.
Niemelä, V Uudenkirkon Terävä.
Nikkanen, E Kanneljärven Yritys.
Nikula,, K H:gin Pyörä-Toverit.
Nissi, A H:gin Pyöräilyseura.
Nissi, S H:gin Pyöräilyseura.
Nordström, S LK. 32.
Nousiainen, O Jyväskylän Kisa-Toverit.
Nurmi, V H:gin Pyörä-Toverit.
Nylund, V H:gin Pyörä-Toverit.
Kontkanen, P Pohjois-Karjalan Kiitäjät.
Nyström, E I. K. 32.
Nyström, S LK. 32.
Nyström, V I. K. 32.
Kontkanen, V Pohjois-Karjalan Kiitäjät.
Koponen ', P Savon Sisu."
I. .
Ojala,, A H:gin Pyörä-Toverit.
Korhonen, A Paleansaaren Oksa.
Korpela, H Laihian Liitto.
Oksanen, H Helsingin Toverit.
Ollikainen, J Hämeenlinnan Tarmo.
Paajanen, E Lemin Eskot.
Koskenkari, L ll:gin Pyörä-Toverit.
Paavonkallio,-O H:,gin Pyörä-Toverit.
Päijula, A Nousiaisten Susi.
Paimenvuori,, K H.'gin Pyörä-Toverit.
Koskinen;, T H:gin Pyöräilyseura.
Kosonen, H. , H:gin Pyöräilyseura.
Pakkonen, E. . .., Pohjois-Karjalan Kiitäjät
Partanen, A Riihimäen Kisko.
Kotka, A Oulun Pyrintö. Partanen, Arvo , . Ilmajoen Kisailijat.
Kuhmonen, O Tampereen Pyrintö. Pehkonen, P Pohjois-Karjalan Kiitäjät,
Peltola-, G Keravan Urheilijat.
Peltonen, V Miehikkälän, Vilkas.
Peltonen,, V Orimattilan Jymy.
Penttinen, A Ruuhimäen Rytinä.
Piekäinen, M. ..'... Viipurin Pyöräilijät.
Pihlström, R H:gin Pyörä-Toverit.
Pihlström, S H :gin Pyörä-Toverit.
Pitkänen, T Limingan Niittomiehet.
Pousaar,, G Porvoon Akilles.
Pukki, 6 ( Luumäen Pojat.
Putkonen,, U . lEgin Pyörä-Toverit.
Pänttiänen, H Pohjois-Karjalan Kiitäjät.
Siven, K H:gin Pyörä-Toverit.
Skog, R H:gin Pyörä-Toverit.
Skogster,, K I. K. 32.
Sohlo, E Limingan Niittomiehet.
Speströni, A Orimattilan Jymy.
Stenberg, N H:gin Pyörä-Toverit.
Strandvall, H Kronan, Kronoby.
Strömberg, E I, K. 32.
Ståhlberg, S H:gin Pyöräilyseura.
Suikki, M Viipurin Pyöräilijät.
Sundman, E 1. K. 32.
Suoniemi, 0 Tampereen Pyrintö.
Railio, L -.. . H:gin Pyöräilyseura.
Rannikko, O Turun Urheiluliitto.
Rantanen, V Tampereen Pyrintö.
Rask, H ; Tampereen Pyrintö.
Rassmus, O G. I. F., Kokkola.
Svegku, .Y Turun Urheiluliitto.
Syrjä, L Laihian Liitto.
Rauhala, A Viipurin Pyöräilijät.
Rauhala, K Räyringin Jyske.
Tallberg, N H:gin Pyöräilyseura.
Rintala, A Nousiaisten Susi.
Talso, E Laihian Liitto.
Rissanen, J Kuopion Urheilu-Veikot.
Ristolainen, K Uijalanrannan Ponteva.
Tarkkinen, H Kälviän Tarmo.
Roine, L Viipurin Pyöräilijät.
Tattari, E. Ilmajoen Kisailijat.
Tiainen, M Pihtiputaan Ryhti.
Roivas, O Viipurin Pyöräilijät.
Rusetsky, 0. 1. K. 32.
Rönnbacka, Br Kronan, Kronoby.
Räikkönen, A Enson Kisailijat.
Saarinen, A Sälinkään Kisa-Toverit.
Tikkakoski, E Vetelin Yritys,
Saarinen, Hj. I. K. 32.
Saastamoinen, T H:gin Pyörä-Toverit.
Tikkanen, A. Kelkkalan Kisailijat.




Salo, T Turun Urheiluliitto.
Tolvanen, E H:gin Pyöräilyseura.
Tuominiemi, A Laihian Liitto.
l , .
Salo, T Keravan Urheilijat.
Tuominen, E Riihimäen Kisko.
Tuominen, K. Tampereen Pyrintö.
Turunen, E. . Viipurin Pyöräilijät.
Tyrni, T. Lahden Pyöräilijät.
Töllikkö, E Viipurin Pyöräilijät.
Wahlström, E Orimattilan Jymy.
Vainio, E Säkkijärven Ahjo.
Vainio, S Keravan Urheilijat.
Vanhala, V. Saarijärven Pullistus.
Salokangas, A H:gin Pyöräilyseura. Wasenius, B I, K. 32.
Salomaa, E. Viipurin Pyöräilijät.
Salonen, A H:gin Pyöräilyseura.
Salonen, E Viipurin Pyöräilijät.
Salonen, O Keravan Urheilijat.
Sandelin, R H:gin Pyöräilyseura.
Sario, S Turun Urheiluliitto.
Saukkonen, V Turun Urheiluliitto.
Siimessaimi, T. Viipurin Pyöräilijät.
M Sortavalan Maas. Urheilijat.
Siren, Th. I. K. 32.
Vepsäläinen, V. .' lisalmen Visa.
Viita-Aho, P Lappajärven Veikot.
Siren. U Marttilan Erä-Veikot.
Viikki, K Viipurin Pyöräilijät.
Winqvist, H H:gin Pyöräilyseura.
Ö-SARJA = IKÄMIESSARJA.
Aho, J Karstulan Kiva.
Alakoski, A Laihian Liitto.
Björk, J G. I. F., Kokkola.
Virtanen, P Lahden Pyöräilijät.
Wistbacka, 11 H:gin Pyöräilyseura.
Vuori, V Mäntsälän Kisa-Toverit.
Vuoristo, R Tampereen Pyrintö.
Väre, O Viipurin Pyöräilijät.
n Aminne, R Kronan, Kronoby.
Grönroos, G H:gin Pyörä-Toverit.
Haapanen, A Nousiaisten Alku.
Huuki, T. . Kannuksen Yritys.
Joenpolvi, J Viipurin Pyöräilijät.
Jokinen, A Tampereen Pyrintö.
Jukarainen, V H:gin Pyörä-Toverit,
.Kanervisto, S Tampereen Pyrintö.
Nyholm, E H:gin Pyöräilyseura.
Kannisto, P Tampereen Pyrintö.
Lehmusto, L Hämeenlincnain Tarmo.
Oja-Nikkola, V. M Ilmajoen Kisailijat.
Myrskog, V. . Kronan, Kronoby.
01-11, K Lapuan Veikot.
Mäkelä, Hj Turun Urheiluliitto.
Nissilä, T Keravan Urheilijat.
Passoja, J Kälviän Tarmo.
Piirala, E H :gin Pyöräilyseura.
Riivari, H Viipurin Pyöräilijät.
Rosendahl, Hj. Lahden Pyöräilijät.
Ryysyläinen, P Viipurin Pyöräilijät.
Seppälä, H H:gin Pyöräilyseura.
Siren, K H:gin Pyöräilyseura.
Varjonen, E Turun Urheiluliitto.
Väre, Hj Turun Urheiluliitto.
Väänänen, V Hiitolan Urheilijat.




Puheenjohtaja. E - MANNELI N.
Sihteeri.
Suomen Pyöräilyliiton jäsenseurat saavat ilmaiseksi tämän yhden kpl:een sarjajakoa v:ksi 1934. Lisäkappaleet maksavat












on jälleen saatavissa ilmaiseksi
liikkeistämme. — Jokaiselle
pyöräilijälle välttämätön. Tästä





aina laaja va ras to
U R H E I L U LI I KE
RAUL HELLBERG
• Pyytäkää tarjouksia I • >"*-^
Ainoastaan laatutavaraa! Valaisimia hyva lajitelma. .
„Crescent"in päämyyjä Itä-Suomessa
aib.nH^SNPPIIo.y
Porvoo Helsinki Viipuri. Pohjolankatu 4. Puh. 2197 & 946
SARJAJAKOLUETTELOJA å Smk. 1: —
(Kukin jäsenseura saa oheisen 1 kp;leen ilmaiseksi)
PYO RÄI LYSÄÄNTOJÄ å Smk. 7: —
PYO RÄILYPOYTÄKIRJOJA Smk. 6: — nidos




os.: Helsinki - Simonkatu 12 A
Helsinki 1934. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.
